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Conferència 
d'Heribert Barrera 
L'ex-President del Parlament de Catalunya, 
President d'Esquerra Republicana ·de Catalu-
nya I Diputat al Parlament Europeu. Heribert 







conferència col.loqul amb motiu del 60è ani- 0 
versa ri de la creació d'aquesta formació políti- ... . 
ca. Aquest acte va tenir lloc a lo sala d'actes -
de la Uar dels Jubilats on. també, s'hi exposava 
un recull fotogràfic de caire històric sobre Lluís 0 
Companys. Abans de la intervenció del confe-
renciant feu ús de la paróula el regidor d'ERC 
Lluís . Aragonès. el qual criticà durament la re- O 
modelacló de l'equip de govern feta per Jo- ~ 
sep M. Vallès, la qual q~alificà1 .'df 'artpedaça1• dha- t; · ment'. Així mateix digue que o e a que 1 a- Q) 
via fet l'Alcalde actual. per a entrar a formar 
part de I· equip de govern. era 'un mer formulis- C: 
me' i que per això no l'havia acceptat. Heri- 'ï:= 
bert Barrera. en la seva conferència . feu un re-
pàs al procés històric de la creació d'ERC el mes de 
març de 1931 . així com al període republicà de la Ge-
neralitat de Catalunya i als anys de resistència i clan-
destinitat de post-guerra. En referir-se a la realitat ac-
tual i perspectives de futur d'ERC.digué que, al partit. 
cada dia hi ha menys vells I més joves. la qual cosa el 
feia sentir esperançat en una represa pel que fa al seu 
protagonisme polític i en el resultats de les eleccions 
municipals il · 
. . 
Heribert Barrera durant la conferencia que va pronunèiar a Riudoms, amb motiu 
del60è aniversari d'ERC (foto: E. Aragonès) · 
Caixa Tarragona 
De malaltia a 
salut 
Santiago Borràs i Freixas* 
El Decret 84/1985 de 21 de març. de 'Mesures 
per a la reforma de l'atenció primària de salut a 
Catalunya', desenvolupa la xarxa d 'atenció pri-
mària a Catalunya amb criteris de sectorització i. 
en el seu article primer. ens diu: 'L'Àrea Bàsica de 
Salut és la Unitat Territorial elemental d'atenció Pri-
mària de salut d'accés directe de la població i 
tindrà com a nucli fonamental de la seva activitat 
el Centre d'Assistència Primeria". I. en l'article cin-
què. remarca: 'El CAP és l'estructura ffsica i funcio-
nal que permet r adequat desenvolupament de 
r atenció primària de salut per part de r equip de 
professionals'. La Llei 15/1990. de 9 de juliol. d " Or-
denació Sanitària a Catalunya' . en el seu article 
41 ens parla en els mateixos termes.· Per què. 
aquestes referències? 
Cal dir que els sistemes sanitaris. així com els 
tecnològics o els econòmics. estan canviant. I no 
podem endarrerir-nos. en aquests canvis. fins ara. 
els sistemes sanitaris I la pràctica de la medicina 
han tingut. tradicionalment, gairebé com a únic 
objèctiu. la malaltia i han dirigit els seus esforços al 
perfeccionament dels mi~ans diagnòstics I tera-
. pèutics. és a dir. s'ha entrat en una dinàmica de 
consumisme i s'ha prestat molt poca o nul. la aten-
ció a la prevenció . promoció i conservació de la 
salut. 
Ach,Jalment. els planificadors, polítics i ciuta-
dans. són cada cop més conscients que la funció 
primordial i bàsica del sistema sanitari no es basa 
exclusivament en diagnosticar .1 en tractar correc-
tament el malalt. sinó. també I primordialment. en 
procurar que l'individu ja no emmalalteixi. En defi- · 
nitiva. es tracta d 'assegurar el DRET A LA SALUT. i. 
per tant. la malaltia es consideraria com el fracàs 
d'aquest objectiu. 
Aquest nou concepte sanitari passa per la re-
cuperació de l'atenció primària de la salut entesa 
com a una asistèncla essencial. a la qual s' afegei-
xen multitud d'adjectius ~ d 'entre èls quals desta-
quen els següents: integral. integrada. continua-
da. permanent. activa. accessible. de treball 
d 'equip, comunitària. participativa. programada . 
avaluable. docent i investigadora. 
Queda ben . clar. doncs. remetent-nos a les re-
ferències de l'encapçalament. que la reforma de 
l'assistència · primària i. per tant. la millora de 
l'atenció primària de salut passa perla posada en 
funcionO ment del Centre d'Assistència Primària 
(CAP) . . 
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